






















































































































































































































1 9 9 8 年 6 月 10 日
本文主要采用实证研究的方法
,
以厦门大学 91 级和 96
级两上年级的本科生作为主要考察对象
,
并参照郑州大学和
集美师专部分本专科生的调查材料、 不仅以男性作为戮。
系
,
以男女平等为出发点
,
而且对女性 自身的社会差异性进
行考察
,
从城乡和阶层两个角度考察女性高等教育入学机会
的差异性
。
研究表明
,
高等教育入学机会的性别差异主要是
由城乡差异和阶层差异造成的
。
从整体上来看
,
男女入学机
会存在差异
,
但是城乡以及不同阶层子女入学机会的性别差
异状况 又截然不同
。
城市和所属专业知识层次较高阶层家庭
的子女入学机会的性别差异已经很小
,
而农村和所属专业知
识层次较低阶层家庭的子女入学机会的性别差异十分显著
,
就女性群体自身来看
,
城市和所属专业知识层 次较主 阶层家
庭的女性的入学机会大大高于农村和所属专业知识层次较
低阶层家庭的女性
。
所以说城乡差异和阶层差异是造成高等
教育入学机会性别差异的根本原因
。
